














Gubernur Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda ProvinsiDlY
28 Juli2011
Dengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka
penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan BapaUlbu/Saudara untuk memberikan ijin






: S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)




: Juli s/d Agustus 2011
: SMP Negeri 2 Salaman Kabupaten Magelang / Siswa Peserta
Ekstrakurikuler
: 
,, PERBEDAAN AKURASI ANTARA SERVIS ATAS DAN
SERVIS BAWAH PADA SISWA PESERTA
EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI DI SMP N 2 SAIAMAN
MAGEI.ANG ,'
Demikian surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
M.Kes.
1 199001 1 001.
Tembusan Yth :
1. Kepala SMP Negeri 2 Salaman Kab. Magelang
2. Dinas Dikpora Kabupaten Magelang
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Yogyakarta, 29 Juti 2011
Kepada Yth.
















Setelah mempelajari proposal/desain riseUusulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat
keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada
Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah
penelitian.
Kemudian harap menjadikan maklum
Tembusan disampaikan Kepada yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);




: Karangmalang , Yogyakarta
PERBEDAAN AKURASI ANTARA SERVIS ATAS DAN SERVIS BAWAH PADA
SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI DI SMP N 2 SALAMAN
MAGELANG
: Kabupaten Magelang, Prov, Jawa Tengah
. 29 Juli 2011 s/d 29 Oktober 2011
An. Sekretaris Daerah





03 198209 1 001
PEMILINTAH PROYINSI JATI/A TENGAII
BADN ICSATUN BNGSA, POUIIK DN PERTI\TDUNGN MASYARAKAT




: Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor
070 l265 /2004. Tanggal20 Februa,i 2004.
: Surat dari Gubernur Dly. Nomor 070 I 6115 /V /
2011. Tanggat 29 Juti 2011.
Pada Prinsipnya kami IDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas














: J.l. Karangmalang yogyaka(a.
: Mahasiswa.
: Guntur, M.pd.
: Perbedaan Akurasi Antara Serv;s Atas dan
Serv;s Bawah pada Siswa peserta
Ekstrirkurikuler Bola Voli Di SMp N 2 Salaman
Magelang.
Kabupaten Magelang.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Seberum merakukan kegiatan terrebih dahuru meraporkan kepada
Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek rokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperrunya dengan rn(3nunjukkan surat
Pemberitahuan ini.
2' Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentuyang dapat mengganggu kestabiran pemerintahan. Untuk peneritian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari daram negeri




Tidak membahas masarah poritik dan r atau agama yang dapat
menimbulkan terganggunya stabiritas keamanan dan ketertiban.
3' Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak rnentaati / Mengindahkan
peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima
Peneliti. 
,,,'
4 Setelah survey / riset seresai, supaya menyerahkan hasirnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas provinsi Jawa Tengah.
surat Rekomendasi peneritian lRiset ini berlaku dari :
September s.d. Desember 2011.
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.
Semarang, 29 September 2011




PEMERIilTAH KABTJPATEN MAGE I3N G
BAONru KESATUAN BAHGSA, POLTTIK DAN PENANGGUL.ANGAN BENCANA
Jl' MayorUnus No.4A t8 ( 0293) 7891s2 & & (0293)7BB0B0
KOTA MUNGKID 56511
Nomor : A7O t /tL t 14 tZO11
Lampiran : -
Perilral : REKOMENDAST.
1. Dasar .Surat iari
Kota Mungkid,5 Oktnbur. 2011
Kepada :
Yth, Kepa(a Badan pelayanan perijinan
'l'erpadu ( BppT ) Kabupaten Magelang.
Di-
KOTA MUNGKID
Bad an Ko sban41Po1{,ihnaslPr of o Jateng
: INDT\R ?RAJ"1L].OIYA]II'O
'I4ahasiewa
.,SoJ- ore j oe Rt 




. 5 olctobar s/d. Desembor 2011
: }tlslakukan Psrelltian rlen6Jan Judul r
Tembusan;
1. Bp. BupatiMagelang ( sebagai laporan ).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / lnstansi ybs
" 
( Tanpa Lampiran )
Nomo-oto/tgls/zott
. 
Tanggal :29 Soptember 2011
Tontang'Surat rekomerd.ael Surrey/rlset
2' Dengan hormat diberitahukan bahwa kamf tidak keberatan atas petaksanaan










tI IEREEDAAN ATTIRASI A}II'ARA MR1rIS ATAS DAN S-SR\rIS BAI&\E PADA SISlflI
PESARTA ETSTEATUEIKIIIEP BOIA VOI,] D] S}IP]( 2 SA!T},I.AIf MACIOIA}IG It
3. sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat
Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk sepertunya.
4. wajib menjaga tata tertib dan mentaatiketentuan-ketebntuan yang berlaku.
5. sdtelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang
Poldan PB Kabupaten Magelang
6. Surat Relcomendasi ini depat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang surat rnitidak mentaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku.




NrP. I 9560924 r98003 I 009
PEMERINTAH MBUPATEN MAGELANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


















2. Kepala Badanl Dinas,Kantor/lnstansi terkait
Kota Mungkid, 06 Oktober 2011
Kepada :
Yth INDAR PRAMUDIYANTO
Dsn. Selorejo Rt 22lRw 0g Desa Ngargoretno
Kec, Salaman Kab. Magelang
Di-
SALAMAN
Dasar ;:y,gy.patq B{gn Kesbangpotdan pB Kabupaten Magetang Nomor :070 tT161 14
12011 Tanggat 06 Oktober Z0l t perifra tzin Survey/Riset.
Dengan ini kami memberikan izin atas pelaksanaan Kegiatan Survey/Riset di
Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudarj:
: INDAR PRAMUDIYANTO
: Mahasiswa
: D1n. selorejo Rt 22lRw 09 Desa Ngargoretno Kec. saraman Kab,
Magelang
: Guntur, M.Pd
: Dosen Pembimbing I t
: SMP N 2 Salaman Kab. Magelang
: 06 Oktober s/d 06 Desember 2011
: Mengadakan Kegiatan Survey/Riset dengan tema :
,, PERBEDMN AKUMSIANTARA SERVIS ATAS DAN SERVIS
BAWAH PADA SISWA PESERTA EKSTMKURIKULER EOLA
VOLI DI SMPN 2 SALAMAN MAGELANG'
Sebelum Melaksanakan Kegiatan Observasi/Pengambilan Data agar SaudaraMengikuti ketentuan-ketentuan sebagii berikut :
1 .\l.elaOor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya,? wajib meniaga tata teriib dan mentaatiketentuan-ket"ntrrn vunb berlaku,3' Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak uerlaru, ipioii. prr.gung surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
PEMEruITTAH I(ABUPATII{ ITIIAGEI"A,NG
DINAS PENDII}II(AI{ PE1ITUDA DAN OLAflBAGA
SMPNEGERI 2 SAIAMAN
Jalrn Kaltreto, Sotamau, llflrgnleng (56152]
sIrR+ISpT,.qSf{q{q,,{N
No : 800/ 150/ 20.2.SMP/ 201 I












r962073t 198803 I 008
Pembina/ IVl a





Mahasiswa ters€but telah benar{enar melaksanakan penetitian slaipsi @a tanggal20 Oktob€r 2011 dan telah menyelcsaikan penelitian s*ripsi Cisup i.l e seialaN dr"g."jtdul:
rrPerbpdastr Alilrasl Aotam Servis Atas Dan Servis Bawah Prdrl Siswa' peserta
Eksfiaktilikuler Bola Voti Di SMP N 2 SALAIvIAIf,
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya,
ffi 20 Oktober 201I
':1e62073t 198803 I 008
 45 
 
Lampiran 2. Data penelitian 
Servis Atas 
No Nama  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
1 Andi Pranomo 2 3 2 1 3 4 2 2 2 2 23 
2 Nur Hasan 2 2 3 4 2 2 2 1 3 2 23 
3 Nur Rohman 3 2 1 1 3 2 3 1 3 3 22 
4 Maida F 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 21 
5 Agus Zaenal A 4 3 2 3 2 1 3 2 2 2 24 
6 Roni Yuliyanto 2 2 3 4 2 3 1 3 2 2 24 
7 Andri S 3 4 2 2 2 1 2 1 3 2 22 
8 Rojaki 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 22 
9 Achmad faizi 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 21 
10 Kholik Fauzi 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 23 
11 Andi S 3 3 2 1 2 4 2 0 2 3 22 
12 Bayu Aji 4 1 2 3 0 3 2 1 3 2 21 
13 Kurniawan aris 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 20 
14 Andi Bekti 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 20 
15 heri K 2 3 4 2 3 1 2 3 2 0 22 
16 Galang H 3 2 4 2 1 0 1 4 2 2 21 
17 Risqi P 4 3 2 2 1 3 2 4 0 2 23 
18 Abdul Khodir 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 22 
19 M tadin 1 3 3 0 2 2 3 1 3 2 20 
20 Sani Indianto 2 2 3 2 3 1 4 2 3 2 24 
21 Ari M 3 2 4 3 1 2 1 2 3 1 22 
22 Adi Nur 3 4 2 4 2 2 0 1 2 3 23 
23 Tri Pambudi 4 2 3 2 4 3 1 2 1 1 23 
24 M Fauzi 3 2 3 2 2 3 1 3 3 0 22 
25 wahyu Fajar 2 3 3 4 2 1 2 2 1 2 22 
26 Refi setia 3 2 3 1 2 2 1 3 1 2 20 
27 Heri Purnomo 4 2 3 2 1 3 2 1 3 1 22 
28 Suci S 0 2 1 1 3 0 1 2 0 1 11 
29 Indah K S 1 1 2 0 2 1 0 0 2 1 10 
30 Siti Nadhiroh 2 3 2 1 2 0 0 1 1 0 12 
31 Umul baroroh 2 2 0 3 2 1 1 1 2 0 14 
32 Retno W 1 0 3 0 2 0 1 2 0 1 10 
33 Hida Ardine 1 3 1 0 2 1 3 0 1 1 13 
34 Anisa F 3 1 1 1 0 1 1 3 1 0 12 
35 Dwi S 3 0 1 3 1 0 0 1 1 1 11 
36 Dian A 2 1 3 0 2 0 1 1 0 2 12 
37 Novia Puji 1 3 0 2 1 3 0 1 1 0 12 
38 Adriana S 2 0 0 1 3 1 3 0 1 0 11 
39 Lisa Kurniawati 3 1 3 0 1 1 0 1 1 2 13 
40 Vivit Nur A 1 1 3 1 0 3 0 0 3 0 12 
41 Catur M 0 0 0 1 3 0 3 1 1 1 10 






No Nama  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
1 Andi Pranomo 4 3 2 4 2 3 2 2 2 1 25 
2 Nur Hasan 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 27 
3 Nur Rohman 2 2 1 1 2 3 3 4 2 4 24 
4 Maida F 4 3 4 2 1 3 2 2 3 2 26 
5 Agus Zaenal A 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 26 
6 Roni Yuliyanto 4 3 2 1 3 2 4 2 4 2 27 
7 Andri S 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 32 
8 Rojaki 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 27 
9 Achmad faizi 3 2 4 4 3 2 2 3 2 2 27 
10 Kholik Fauzi 4 4 3 2 4 2 2 3 2 2 28 
11 Andi S 4 4 4 2 2 3 2 3 1 2 27 
12 Bayu Aji 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 26 
13 Kurniawan aris 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 25 
14 Andi Bekti 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 24 
15 heri K 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 25 
16 Galang H 4 3 2 2 3 4 2 2 3 3 28 
17 Risqi P 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 24 
18 Abdul Khodir 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 25 
19 M tadin 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 26 
20 Sani Indianto 4 2 2 4 3 3 2 2 3 2 27 
21 Ari M 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 24 
22 Adi Nur 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 32 
23 Tri Pambudi 2 4 4 3 3 2 2 3 2 2 27 
24 M Fauzi 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 25 
25 Wahyu Fajar 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 25 
26 Refi setia 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 24 
27 Heri Purnomo 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 26 
28 Suci S 1 2 1 3 2 1 3 2 2 3 20 
29 Indah K S 2 3 2 2 2 3 4 1 2 1 22 
30 Siti Nadhiroh 3 2 2 4 2 3 3 2 2 1 24 
31 Umul baroroh 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 24 
32 Retno W 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 25 
33 Hida Ardine 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 23 
34 Anisa F 1 1 3 1 3 2 3 3 1 3 21 
35 Dwi S 0 2 1 3 2 2 1 3 2 3 19 
36 Dian A 2 2 3 2 3 4 2 1 3 1 23 
37 Novia Puji 3 3 2 2 4 1 1 0 2 2 20 
38 Adriana S 2 2 4 3 3 2 1 3 2 0 22 
39 Lisa Kurniawati 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 22 
40 Vivit Nur A 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 23 
41 Catur M 2 2 3 0 2 2 3 2 2 2 20 






Lampiran 3. Statsistik penelitian 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 





  Servis atas Servis Bawah 
N Valid 42 42 
Missing 0 0 
Mean 18.2857 24.6667 




Std. Deviation 5.18104 2.93562 
Minimum 10.00 19.00 
Maximum 24.00 32.00 
Sum 768.00 1036.00 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 3 7.1 7.1 7.1 
11 4 9.5 9.5 16.7 
12 5 11.9 11.9 28.6 
13 2 4.8 4.8 33.3 
14 1 2.4 2.4 35.7 
20 4 9.5 9.5 45.2 
21 4 9.5 9.5 54.8 
22 10 23.8 23.8 78.6 
23 6 14.3 14.3 92.9 
24 3 7.1 7.1 100.0 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19 2 4.8 4.8 4.8 
20 3 7.1 7.1 11.9 
21 1 2.4 2.4 14.3 
22 3 7.1 7.1 21.4 
23 3 7.1 7.1 28.6 
24 7 16.7 16.7 45.2 
25 7 16.7 16.7 61.9 
26 5 11.9 11.9 73.8 
27 7 16.7 16.7 90.5 
28 2 4.8 4.8 95.2 
32 2 4.8 4.8 100.0 




Lampiran 4. Uji T 
 
 
T-TEST GROUPS=VAR00002(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=VAR00001 






02 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Servis  1 42 18.2857 5.18104 .79945 
2 42 24.6667 2.93562 .45298 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
  Lower Upper 
Servis  Equal variances assumed 38.890 .000 6.944 82 .000 6.38095 .91886 8.20887 4.55304 





a. Pemanasan   
 
 

















c. Servis atas 
 
 
d. Servis bawah  
 
